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1 «moció. 
Quiénes la desean? 
Yo que claman por la enseñanza laico los c o n f e r í de la 
descatolización universal; ya que quieren imponérnosla a to-
dos creyentes y no creyentes, los racionolistos, moferiolistas, 
panteistos, positivistas y demás «espíritus fuertes», es preciso 
saber qué masa del pueblo, qué gran mayoría es esa que 
quiere las escuelas lobas. 
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Està votada por las Cortes la derogación de la llamada Ley 
. p#fensa de la República. ¿Debemos mostrarnos regocijados 
'enes por dejar aquella tan ancho mdrgen al arbitrio gnberna-
¡vo la impugnamos constantemente? Indudable que sí; más sólo 
ese respecto de quedar con la derogación de la Ley más limi-
tada la susodicha arbitrariedad, ya que las otras esencias de la 
misma siguen conservadas en el frasco de la nueva Ley de Orden 
público, la cual podrá ser en el porvenir instrumento adecuado ¡n-
clute para la gestión de un gobierno de tipo fascista. 
Y obsérvese la manifiesta contradicción que viene dándose 
entre las palabras y los hechos de los Gobiernos republicanos. Las 
oa|abra8 son estas: la República es eterna. La República no tiene 
nada qu* temer. La República ha llegado a la más perfecta esta 
bilizadón y consolidación. Entre el pueblo en general y la Repú-
blica existen esas jrandes corrientes que se establecen entre el que 
ama con vehemencia y con ardor y el objeto amado. Y la fuerza 
de las instituciones es incontrastable cuando tiene por base el amor 
popular. 
Esto es lo que dicen, pero ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen 
es defender la República como si tuviera que afrontar las más 
deiaforadas y extensas hostilidades. La defienden aumentando la 
Guardia civil y los Guardias de Asalto y estimulando por todos los 
medios a los espías y a los delatores, con lo cual se multiplican los 
profesionales y explotadores del espionaje y de la delación. La de-
fienden con leyes como la derogada de Defensa, o con leyes que 
prolongan ésta en lo esencial, como la de Orden Público. 
Se ve, pues, bien clara la contradicción entre las pe-labras y las 
obras, entre lo que se dice y lo que se hace. Porque si la Repúbli-
ca no tiene enemigos, o son tan cortos ^n número que nada signi' 
fícan en comparación con los adoradores fervientes del nuevo ré-
gimen ¿a cuento de qué esas leyes con sus puntas y sus flecos de 
arbitrarias y de opresoras, o con los qu® son posibles la arbitrarie-
dad y la opresión? Si nada hay que temer ¿por qué se fingen es-
tados de alarma y situaciones de gran peligro? ¿O es que el Go-
bierno, observando la general desafección que inspira, cree equi-
vocadamente, falsamente que !o no amado es el régimen? 
Lo peor que podría ocurrirle a éste es que, en efecto, se con' 
fundieran y parigual ran los intereses políticos y personales de los 
que gobiernan con los de la República. 
PATRICIO 
ACCION, para respon ier al deciente favor que, desde el 
primer número, hsn sabido dispensarle sus numéreos lectores 
y para cumplir ía promesa de un mejoramiento progresivo de 
todas y cada una de sus secciones, acrece hoy el nú-uero de sus 
prestigiosas colaboraciones con las firmas de las relevantes 
figuras de la Medicina nacional que honran la importantísima 
revista de higiene y sanidad «SALUD». 
Con la publicación del artículo «Los derechos del niño», 
avalado por la prestigiosísima firma del profesor Suñer, abrimos 
hoy una colaboración quincenal sobre temas de divulgación hi-
giénica y sanitaria y de orden médico-social, organizada por el 
ilustre doctor J. Fernán Pérez director de la mencionada revista. 
En breve daremos a conocer la lista de nuestros nuevos 
colaboradores que constituye una verdadera selección de las 
más acreditadas firmas nacionales en el terreno médico-social. 
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En lugar preferente se ocupan 
estos días los periódicos ininiste-
atoles de la supuesta lenidad de 
los Tribunales de Justicia en la 
Persecución de los delitos contra 
el r^ gimen. 
Toman ocasión para sus insinua-
"ones de la absolución decretada 
Por los Tribunales de Pamplona de 
,os Procesados a raíz de un inci-
d e político ocurrido en aquella 
Provincia. El ífallo de los Tribuna-
ls ha dado origen a una manifes-
ación de protesta de los elemen 
08 lzquierdistas d e Pamplona, 
jl chan amenazado públicamente 
sim^82 la Justicia Por su mano, 
j_ mplemente porque el Tribunal no 
* apreciado la culpabilidad de los 
procesados. 
^os periódicos en cuestión co-8e j1231  afirmando que no es que 
Va/if** ^ que los Íueces no ha' 
f e l o n e s en este caso, y en 
voralw!TS' reSUlíad0 ciren Amentos derechistas, 
t0 "8tancia ésta que. por lo vis-
<wpue(len í0lerar' y VU2lve° a 
de,!,, . el conocido concepto 
pt Ucia republicana», 
i^esza Ve?8amos a cuentas. Si co-
"No ác 6 ^ ^ a W o » afirmando 
àlcter, ;Im0S que los magislradcs 
^acmr. . las m3]évoias insi-
^ T J Z lenÍdad ^ favor de 
^ a d a s tendencias políticas?. 
¿No será que ellos son los que 
invenían a diario complots y acu-
san a pacíficos ciudadanos de deli-
tos contra el régira- n, sin más fun-
damento que el ince nsisíente testi-
monio de unos testigos amañados 
o de meras suposiciones sin reali-
dad, que luego, al ser pesados y 
medidos por 1 o s Tribunales, se 
diluyen? 
Si no se extremara la soplonería 
y la injusticia en los denunciadores 
no íendiían los Tribunales, que 
hacen justicia a secas, que dar tan-
tas sentencias absolutorias. 
En los periódicos en cuestión 
vuelve a aparecer insinuaciones 
verdaderamente graves y subver 
tidoras de todo orden jurídico del 
Estado. 
Si no se condena a los enemigos 
del régimen—dicen—se tomarán la 
justicia por su mano y harán uso 
de la violencia, para evitar la inpu-
nidad. 
¿A qué extremos conducirá ese 
principio aplicado por masas irres-
ponsables movidas por fuerzas cie-
gas incapaces de discernir en los 
momentos pasionales? 
Después de tedas las selecciones 
llevadas a cabo por el señor Albor-
noz, ¿aún se quejan de indefensión 
los incondicionlaes de esta situa-
ción? 
¿A qué extremos de defensa del 
régimen ha de l!f garse para que se 
sientan asistidos? 
Lo peor que pueden hacer tn or 
den ei rédi to de ese régimen qu 
defienden, e s pretender que \cs 
institucioDes que deben ser pan 
todos y están por encima de todos, 
estén a! servicio de una fracción. 
A veces se me nace el reproche de qu© 
parezco olvidarme de la caridad, o que 
la postergo, cuando hablo de la cuestión 
social desde un punto de vista católico. 
Tan no es así, que no tengo reparo algu-
no en hacer esta ofirmaciónt la cuestión 
social no existiría si en el mundo reinase 
la caridad. 
Obsérvese como la cuestión social va 
adquiriendo contornos más amenazado-
res a medida que decrece la influencia 
benéfica de la fe religiosa en la vida in-
dividual y colectiva, a medida que unos 
y otros se alejan de Dios, a medida que 
el mundo se desvía de la caridad cristia-
na. La pobreza ha existido en todos ios 
tiempos, y yo no tengo muchas esperan-
zas de que algún día desaparezca por 
completo. La edad de oro de la Humani-
dad sólo ha existido en la leyenda y aca-
so siga siendo siempre una ensoñación 
de los poetas y de los visionarios. El hom-
bre es una criatura demasiado imper-
fecta para^que le sea posible realizar el 
milagro de convertir este valle de lágri-
mas en un paraíso. Estamos hechos a 
imágen y semejanza de Dios, pero nos 
falta la divinidad. 
para sí—para sus lujos, para sus place-
res, para sus vanidades, para sus ocios, 
para sus vicios—reservaran mucho menos 
para ellas y mucho más para los pobres, 
no sería preciso plantearles—airada-
mente a v c e s — n i n g ú n problema de jus-
ticia, y a buen seguro que el mundo no 
habría llegado a ser lo que es ahora: un 
infierno de odios. Y aunque esta refle-
xión haga sonreirá los infatuados soció-
ogos que pretenden hacer del hombre 
una mísera ruedecilla fatalmente obliga-
da a moverse en el mecanismo de las 
causas económicas, yo digo que sola-
mente la caridad, una caridad amplia, 
generosa, pródiga si vale la palabra, 
que vierta a raudales sobre los pobres 
del mundo todo el exceso inútil y anti-
cristiano de la riqueza acumulada en 
pocas y a veces inútiles manos, para que 
todos los hijos de Dios podamos vivir 
honestamente-los unos, con más senci-
llez, con más pureza; los otros, con me-
nos dolor, con menos odio es la única 
solución posible y efectiva del problema 
social. Oiganlo los poderosos: o la cari-
dad sin límites, o la revolución sin freno. 
Es decir. Dios o Satanás. 
El dilema tiene £un acento desespera-
do, Habrá quien lo crea excesivo. Yo ten-
go motivos sobrados para presentarle 
así, en toda su crudeza. Y, sin embargo, 
el corazón me dice que no sobrevendrá 
i la catástrofe. Acoso está en lo cierto 
Ifl del 8:1 el Puerto 
[raneo de Barcelona 
El Mo apmla una amplia comllDattt de gobmitei tlvllei 
Más la pobreza no ha estado nunca , Berdiaef, ese sugestivo pensador ruso de 
tan distante como ahora de su polo 1 «Una nueva Edad Medial, cuando pro-
opuesto. El rico y el pobre semejan h o y j nóstica e retornó del mundo a la religio-
por lo que hace a su manera de vivir,, «idad que comenzó a desmoronarse con 
habitantes distintos de mundos enorme- ¡ «• Renacimiento y parece haber llegado 
mente alejados entre sí. No hace aún «n nuestros días al punto más bajo de su 
cien años, ni la pobreza ni la opulencia declive. Quedan, por fortuna, en el muñ-
eran tan extremadas como ahora. Y . do fuertes raíces de la predicación de 
desde luego, el pobre hallaba en la cari- ( Cristo. Tal vez el árbol ha perdido su 
dad mucho más consuelo que en los días pompa externa, tal vez muchas de sus 
actuales. Si estas cosas pudieran expre- ramas están secas y sin hojas; pero de 
sarse en gráficos, veríamos que las cur- (la4 raíces vigorosas profundamente ahin-
vas de la pobreza y de la opulencia en . cadas sigue ascendiendo la pura savia 
otros tiempos estaban meno» separadas de eterna vida que en ella pusieron las 
que hoy lo están. Los economistas del palabras de Cristo, el Divino Sembrador, 
materialismo nos querrán explicar el Y aún, como en los primeros tiempos de 
hecho por causa» exclusivamente mate- la Fe, hay almas selectas que perfuman 
rióles y económicas. No las rechacemos el mundo con el incienso de la caridad, 
del todo; pero antepongámosles una Señora, para mi desconocida, pero por 
causa eminentemente espiritual: el pro- mí reverenciada, que has dado esa pro-
greso material de la civilización ha ido sea tuya para aliviar el dolor de una po 
j materializando, secando, desalmando, brezo; que no tenías otra cosa que dar 
I los corazones; ha ido borrando— apesar y te desprendite de una joya que acaso 
' de la solidaridad y otros vistosas pala- te recordaba felices horas de tu vido; 
bros, sonoras y huecas, de las filosofías que has hecho, alquimista ins:gne de la 
I modernas—el sentimiento de la fraterni- caridad, trasmutar el oro de esa pulserá 
i dad cris iana; ha ido obscureciendo en en lágrimas de gratitud y oraciones por 
muchas conciencias la idea de que en tu bien. Dios hará que un día ciña tu 
todo hombre hemos de ver un hermano frente, ungida por las manos de Jesucris-
nuestro. Y yo que no soy, como algunos ta, rescatando la pulsera que por caridad 
creen, un sistemático detractor de los diste en este mundo, una corona de ro-
poderosos - porque sé, hasta por expe- sos de inmortalidad cortadas en el jardín 
riencia propia, que también entre ellos de la gloria del Eterno. Pero aquí, aun-
florecen las virtudes cristianas—no pue- que contraríe tu humildad, manto senci-
do callar la triste evidencia de que el llámente regio con que la caridad se cu-
exceso de riqueza ha matada en muchos bre, quiero pregonar tu virtud para lee-
de sus poseedores la vida de la caridad, ción de los que deben imitarla y consuelo 
Y, cuando la caridad muere, nace en su de quienes, cuando parece que la noche 
lugar el odio. se hace sobre un mundo despedazado 
No necesitaríamos, no, Sablar de de-. Por egoí*nio y el rencor, no dud .mos 
beres de justicia si continuasen embelle- j que habrá de rayar el alba en un tiempo 
ciendo al mundo los deberes de ia ¡usti-; en que la paz de los hombres e i tará ilu-
da. Cuando la caridad se hace a manos minada y bendecida por el sol de la cá-
llenos, la justicia está satisfecha con ridad. 
creces. Si las gentts que tanto reservan 0 $ r a r Pér%Z S o l í s 
Madrid.—Esta mañana proce-, 
dentes de Barcelona llegaron los 
señores Companys y Pi y Suñer 
Poco después de su llegada, am 
bos se entrevistaron con el minis- • 
íro de Hacienda, señor Viñuales. 
La entrevista fué breve y en ella 
convinieron en vo'ver a reunirse 
en las primeras horas de la tarde. 
Antes del Consajo 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da, señor Viñuales, sostuvo con el 
presidente del Consejo, señor Aza-
ña, una conferencia antes del Con 
sejo de ministros, que iba a cele 
brarse en la Presidencia. 
En esta entrevista los s-ñores 
Azaña y Viñuales tuvieron un cam-
bió le impresiones, convinieron en 
no llevar al Consejo el asunto re-
lativo a la cesión de ingresos a la 
Generalidad catalana, dejándolo 
para ser tratado en una reunión 
que celebrarían esta tarde. 
En lo Presidencia 
Madrid. — A las doce menos 
veinte quedó reuniJo en la Presi-
dencia el Cons- jo de ministros. 
Los señores Franchy y Barnes 
no hicieron manifestaciones in'ere-
santes. 
Al llegar el ministro de Marina, 
señor Company-;, los periodistas le 
p egruntaron sobre las supuestas 
diferencias existentes entre el mi-
nistro de Hacienda y la Generali-
dad catalana. 
El interpelado contestó: No 
hay nada. Todo lo que se dice es 
pura fantasía. Mucha fantasií. 
Al llegar el señor Viñuiies a la 
Presidencia, los perioJistas le in-
terrogaron sobre el mismo extre-
mo. 
—Crean ustedes que no hay na-
do de eso—contestó el señor Vi-
ñuales. 
El Consejo duró hasta las tres y 
veinte de la tarde. 
Al salir, el ministro de Hacienda 
dijo a los periodistas. 
—Hemos tratado de los nuevos 
presupuestos. 
—¿Y de la valoración de servi-
cios transferidos a la Generalidad? 
—No; no hemos hablado nada 
de eso, contestó el señor Viñuales. 
Azaña se manifestó en el mismo 
sentido. 
Notà oficiosa 
Madrid.—Del Consejo celebrado 
esta mañana en la Presidencia, los 
los ministros facilitason a la pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
El Consejo continuó el estudio 
de los presupuestos para 1934. 
El ministro de Estado informó 
detalladamente de la situación po-
lítica de Cuba, de hàber sido desig-
nado ya el nuevo gobierno y de las 
garantías para salvaguardar las vi-
das y haciendas de los súbditos 
españoles. 
Industria.-Decreto establecien-
do un Consej) de Dirección inte-
grado por el subsecretario, el pre-
siente y secretario del Consejo 
Ordenador de !a Econamíi Nacio-
n i l , y los directores generales y 
jefes de sección, para la coordina-
ción de las actividades de todos 
los organismos dependientes dtl 
Miaisterio. 
Hacienda. — Decreto concedien-
do franquicia postal y telegráfica 
al Tribunal de Garantías Constitu-
cionales y al Tribunal Económico 
Administrativo Central de Hacien-
da. 
Proyecto de Decreto nombrando 
delegado del Gobierno en el puerto 
franco de Barcelona. 
Informe sobre protección a la 
industria nacional. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.—El ministro de Agri-
culiura dijo esta tarde a los perio-
distas que todo el Consejo se ha-
bía dedicado a escuchar el amplí-
simo informe del señor Viñuales 
sobre los próximos presupuestos. 
El ministro de Hacienda aportó 
cifras completas de los gastos y de 
las reducciones que deben introdu-
cirse en los diversos departamen-
tos mifiisteriales. 
El señor Domingo anadio que 
en el Consejo no se había tratado 
de la cuestión de la Generalidad. 
—¿Lo han arreglado antes del 
Consejo?—preguntó un periodista. 
—No,—contestestó el inte-pe-
lado. 
—¿Y después de la reunión? 
—No puedo hacer más manif¿s 
taciones—dijo el SÍ ñor D .mingo. 
El ministro de Estado, señor De 
los Ríos, dijo que él había informa-
do de la situación de Cuba y de las 
medidas adoptadas para proteger 
a los súbditos españoles. 
Los periodistas In ie r re ron al 
señor Prieto y este le dijo que en 
el Consejo el señor Casares Quiro 
ga dió cuenta de una amp ísima 
combinación de gobernaaores en 
la que figuran los gobú-inos civiles 
de Badajoz y Valencia. 
—Pero el de Badajoz es g-.neral 
de Extremadura—apuntó un perio-
dista. 
—Sí, contestó el señor Prieto— 
pero cesa en sus funciones. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Casares Quiroga si podía 
facilitarles la combinación de go • 
bernadores civiles y el interpelado 
les dijo que no la facilitará hasta 
que la conozca el Presidente de la 
República. 
En el Consejo de hoy, se aprobó 
un decreto nombrando delegado 
del Gobierno en el Puerto franco 
de Barcelona a don Arturo Menén-
dez, que como se recordará desem-
peñaba el cargo de director general 
de Seguridad, cuando ocurrieren 
los trágicos sucesos d e C?sas 
Viejas y sobre el cual el capitán 
Rojas hizo graves acusaciones que 
fueron base de un proceso poste-
riormente sobreseído. 
Una reunión en el Ministerio de 
la Guerra 
Madrid.—A primera hora de esta 
tarde se reunieron en Gu rra los 
señores Azaña, Viñuales, Compa-
nys y Pí Suñer. 
Terminada la reunión, el señor 
Companys salió acompeñido de 
Pí Suñer y dijo a los periodistas 
que en la reunión se había tratado 
Í-XC usivamente de datos estadísti-
cos. 
• ~ u à se>~0^ddió,—que s e ha 
hinchidommho el perro, pero cuanj 
do no ha habido desacuerdo no ha-
bía por qué restablecerlo. 
El decreto se llevará íntegro a 
las Cortes. K 
Por ello, no hemos tratado de 
buscar ninguna fórmula, pues no 
ora necesaria. 
P 
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España se prepara para enviar 
su representación a los Juegos 
Olímpicos Universitarios que han 
de celebrarse en Turín del 1 al 10 
de Septiembre próximo. 
Las preselecciones son: 
Natación—Para carreras: Car-
men Soriano, Enriqueta Soriano'y 
Angel Sabata. Para Water-polo: 
Cruells, Borràs, Nubiola. Palachi, 
Santacana, Isart y Rafael Jiménez. 
Tennis: Maier, Durall y Cháva-
rri. 
Atletismo: Agosti para participar 
en el Penthalon; Angel, en 800 y 
1,500 metros; cquibo de 4 por 100, 
con Arévalo, Sereix, Alvarez y Al-
magro, con Bravo de suplente, y 
con la posibilidad de improvisar 
en Turín un equipo de relevos 
olímpicos con Angel, Arévalo, Bra-
vo y Sereix. 
Esgrima: El equipo campeón 
escolar de Madrid íntegro. 
Rugby: Resines, Sanmiguel,Nu-
ceta. Delgado, Pérez, Palacios, 
Guzmán y Ardzuendy del Centro, 
y Puigdevall, Ciscor, Nubiola, San-
cho, Sabrás, Manuel, Vives, Bus-
quets, Luque, Freixas, Botosa y 
Vidal Ribas de Cataluña. 
Para el desplazamiento de las 
representaciones acordadas son 
precisas 48.000 pesetas que han de 
salir de subvenciones oficíales, do-
nativos particulares y dos o tres 
La festividad de ayer 
Puede decirse que Teruel guardó 
ayer, como en años anteriores, la 
festividad de la Asunción de Nues-
tra Señora. 
Por la mañana, e l vecindario 
acudida los templos para oír el 
santo oficio de la misa. 
En la Catedral hubo solemnísi-
ma misa cantada con sermón. 
Como tampoco este año fué lle-
vada a nuestro primer templo la 
imagen de Nuestra Señora, el pú 
blico acudió al Santo Hospital de 
la Asunción para orar ante ell?, 
viéndose constantemente invadida 
por los fieles la iglesia de dicho 
benéfico establecimiento, en el cual 
conservan con tanto cariño las 
monjitas a la «Virgen de la cama», 
como vulgarmente se le llama. 
Por la tarde cerró el comercio y 
los paseos vierónse muy concurri-
dos, al igual que los cines. 
^ 1 
festivales que piensa llevar a cabo 
el organismo estudiantil. 
Lá Vuelta a Galicia ha sido ga-
nada por el ciclista valenciano Sal-
vador Cardona. 
El futbolista «Chírri» se encuen-
tra ya restablecido de la pequeña 
operación quirúrgica que le han 
practicado en la nariz. 
A N U N C I O 
La Fundación de doña Visitación 
Pascual, abre un nuevo plrzo para 
la concesión de dos Títulos d e 
Maestra de primera enseñanza, en-
tre las alumnas naturales de Teruel 
o su provincia, que habiéndo cur-
j sado sus estudios oficialmente en 
esta capital, acrediten, con la copia 
i de su expediente académico, haber-
jlos terminado en e l precedente 
i curso. 
Las aspirantes se dirigirán por 
instancia o carta, a la Presidente 
jdel Patronato de la mencionada 
¿Fundación, dentro del plazo de un 
mes a contar del quince del actual, 
acompañando a la solicitud, certi-
ficaciones de pobreza, buena con-
ducta y moralidad. 
Todos estos documentos, se pre-
sentarán sin reintegro alguno, en 
la Secretaría de la Escuela Normal 
del Magisterio primario. 
Teruel 15 Agosto 1933. 
La Presidenta del Patronato, 
Primitiva Cañe 
AS» :!--
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminüevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Caja!. 57 
SOCIEDAD ANONIMA 
O S 
Médico-Dentiíto 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Centros oficíales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Comisión de Celia; don Pedro 
Feccd, abogado. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Dona Julia Gomis Llopis, ha sido 
nombrada catedrático numerario 
de dibujo del Instituto Nacional de 
Segunda enseñanza de esta pobla-
ción. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Honorio Ramírez, 3,411*32 
pesetas. 
Don Eduardo Nuez, 121.676'14. 
Don Antonio Mateo, 872'90. 
Sr. inspector veterinario, 110'32. 
Señor Jefe Telégrafos, 835,63. 
— Solicitan concertarse con la Ha_ 
cienda para el pago del impuesto 
de transportes de viajeros y mer-
cancías: 
Don Jaime Narro y don Santiago 
García Sandro, de Caminreal; don 
Ponciano Torrecilla Pérez, de Bron-
chales; don Demetrio Jarque Este-
ban, de Mora de Rubiclos; don 
Hermelando Bayo Pastor, de Ru-
bielos de Mora. 
SANIDAD VETERINARIA 
S? declara oficia'menfe la exis-
tencia de la fiebre afíosa o gloso 
peda en el término municipal de 
C'ñizar del Olivar. 
Zona declarada infecta, todo el 
término municij al. 
Zona neutra, una faja de terreno 
de cien metros alrededor del expre-
sado término. 
rt YUNTAMIENTO Como el pisado lunes no hubo 
sesión por falta d¿ nú nero de. se-
ñores concejales, ésta se celebrará 
hoy, a la hora de costumbre. 
— La Alcaidía nos rueg i la publi-
cación de la siguiente nota, de in-
terés para los vendedores de lejía 
yj ibón al por menoi: 
En la «Gaceta» de Madrid, co-
rrespondiente al día 21 de Julio 
último fué publicada una orden de 
la Dirección General de Sanidad, 
por la que se prohibe vender lejía 
a granel (o sea sin embotellar y 
precintar) y jabón no cubierto de 
un envase o envoltura de origen 
que asegure su total aislamiento 
en aquellos establecimientos don-
de se expendan artículos de comer, 
beber y aguas medicinales. 
La orden de reterencía debe ser 
cumplida por aquellos a quienes 
afecta, y a fin de evitar los enojo 
sos incidentes que produce la ac-
ción de la inspección cuando no 
son aceptadas voluntariamente las 
disposiciones sanitarias, la Alcal-
día hace la oportuna advertencia, 
esperando de los interesados que, 
cumpliendo lo mandado, evitarán 
-toda sancióp. Su resistencia en 
, otro caso les llevará a sufrir la que 
I merezcan.» 
Calidad 
insuperable 
Fabricación 
nacional 
Consulte precios en 
CIAIRAVGIE AXIRAGOIM 
T E I R i l I E L 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
SOLICITE PRESUPUESTO 
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VENTA EN TODOS LOS 
ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
Sucursales: LOGROÑO - BUR-
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA BARCE-
LONA y CASTELLON 
£ov¡nc¡( 
Santa Eulalia 
Pro plaza Toros.-Se ]\ 
proyecto hacer una pla2a ¿ l * 
de madera capaz.para 3 000 s 
tadores. ' esPec. 
Entrevistados coa don w J 
López López, que es el empr€s 4 
nos dijo que para últimos del ' 
ximo mes de Septiembre ya t j ^ ' 
mos termiaado nuestro coso t 
no, que será levantado frente^' 
estación del ferrocarril Centré 3 
Aragón. 
Piensa inaugurarla para fl 10. 
as 
la Virgen del Pilar. de 
Octubre, con motivo de nuJ. 
tradicionales fiestas en honor 
Se desea vender 
LA VENTA DE BARRANCO 
con las fincas de secano que le 
rodean y sitas en el término de 
Caudé y Ccncud. Para írafer diri-
jánsc a su propieísrio don Lorenzo 
Remón Vakro en Concud. 
Si así es, ello ha de dar 
ambiente a los festejos. 
Felicitamos al señor Lópe2yd 
seamos por adelantado salga j / " 
de su arriesgada empresa. ^ 
Otro día hablaremos de'lasco 
binaciones de las novilladas 1 
piensa darnos. 
Sociedad.—Marcharon a Valen-
cia, desde donde regresarán a su 
pueblo natal de Alginet (Valenci?) 
las bellísimas señoritas Leonor y 
Josefina Bosch, 
— A Zaragoza, don Sebastián t í 
dívar acompañado de sus encan. 
tadoras hijas. 
- A Calatayud, don Arturo Asen, 
sio. 
Llegaron: de Teruel, la distinguí, 
da señorita Pilar Alemany; de Va-
lencia, don José Guillén, estimado 
smigo nuestro. 
Deportes.—El pasado domingo 
celebró Junta general la Sociedíd 
«Arte y Deportes» para tratar de 
las dimisiones presentadas por el 
presidente don Daniel Carranza y 
por el vocal don Ignacio Pinedo. 
Estudiado e 1 asunto, fmm 
nombrados don Leoncio López y 
don Modeste Huert?, pitá cubrir-
los, respectivamente. 
Sentimos la decisión del señor 
Carranza ya que durante el breve 
tiempo que llevaba al freifte de 
«Arte y Depoites» supo granjearse 
las simpatías de todos y espera-
mos del señor López una benefi-
ciosa labor en favor del deporte, 
— J . Genós. 
Vdderrobres 
En la carretera de Calaceite a 
Monroyo ha, sido denunciado An-1 
tonio Godina Fuster, de Barcelona, 
por infracción al artículo 114 del 
Reglamento de Transportes. 
Sarríón 
Por conducir un camión sin la 
Patente Nacional, fué denunciado 
el vecino de esta localidad Al#' 
dro Asanza García. 
Si veláis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta psra 
vuestro camión o coche, consultar 
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
Bloque Agrario Turolense 
i 
En vuestros camiones, montar la cu 
blerta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, qus: 
haréis un 30 por 100 más de kilo-
metraje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON 
m i 
SUCURSALES 
Blasco, 4 P.zarro, 27 
T«f .0 ,64 T^f.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
E T A R I A D 
• • • • • • « E l B a B l B B B B a B S g g l l i e a B B ^ 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Reñí s -~nr<^nW>Jx.. A ^ 
ríos. Arrendatarios y Obreros ag cola; - Z c Z T r ^ ™ 3 - - ^ " ^ ^ " de Asociaciones de propieta 
palea.-Legisl.ció del lr,bl jo * el arnpo Int-f T ^ "^ ' ^ -Alo jamienros . -F ron te ra s munici-
don. s en cen'ros ófiriT^ ' aC,Ón de cu1t5v^.-ConsuIr.s.-Inf .rmes y reclama-
f . . , ,,. , * ^ 68 (n CU€5,Í0 es re,acionadas con la Agricultura 
M A i M üara l3S a lados a B loque A g r a r i o T u r o l e n ^ , . . . ^ 
íícinas del gtreíariado: ïgaiprado. 11.-ÏÏI1 L - W W 
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La Cámara aprueba definitivamente la tsat 
ción d fensa de 
lo Comisión de Agricultura re- lÉ 
chaza la enmienda del señor | y 
Sánchez Román 
Tampoco prospera el voto particular del 
socialista Martínez Gil 
creí! 
ü i i sMid 
¡ble la 
Madrid,—Esta tarde el ministro 
, de Hacienda, señor Viñuales, in-
formó ampliamente ante la Comi-
l sión de presupuestos sobre los pre-
Sc suspende este debate. ¡supuestos para:i934. 
Es leído un dictamen modifican-1 ^1 ministro de Hacienda hizo re-
do la L ? Y de Obras Hidráulicas de saltar la necesidad imperiosa de 
1911. 
El señor Prieto explica que este Jes con la mayor austeridad posi 
proyectóse refiere a las Manco-;ble. 
Madrid.-A las cuatro y cinco 
de la tarde abre la sesiói de la 
Cámara el sefíor Besteiro. 
Escasa concurreacia en los es-
caños. 
Queda aprobada definitivamente 
la Ley derogando la de Dafensa de 
la República. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Ley de Arrendamientos 
de Fincas Rústicas. 
El señor Pcñalva, por la Comi-
sión, comunica a la Cámara que 
aquella no acepta la enmienda del 
señor Saichez Román. 
El señor Martínez Gil explica 
el veto particular de los socialis-
tas. 
Sostiene su criterio contrario a 
la libertad de contratación d2 la 
rectay dice que la Ley de Coníra-
íaciónhará que las rentas suban 
àebido a la demanda de tierras. 
El señor Castrillo explica su 
voto. 
Dice que la enmienda del señor 
Sánchez Román no debe ser recha-
zada en su totalid, pues los úaicos 
que discrepan del conjunto son los 
socialistas. 
Sostiene que los socialistas pre-
tenden echar abajo la Ley de la 
oleita y la demanda por medio de 
tasa baja de la renta y suprimien-
áo la libertad de contratación. ! gionalísta. 
Rectifican Martínez Gil y Cas-! El señor Alonso ( Ion Bruno), 
ír^0- jdiiige un rue¿o a fin de que se 
El señor Casanueva dice que itraiga Pronto a la Cám ira el pro-
no comparte el criterio del señor yect0 e^ incorporando a los 
Rastrillo, pues no encuentra lícita1 maestros laicos al escalafón gene-
^ libertad de contratación en todos ral del Magisterio nacional 
|os casos, ya que en algunos esta í Lueg0 formula otro ruego al mi-
nistro de Trabajo interesándose 
por el paro obrero en Santander. 
El señor Balbontín protesta de 
la actuación de la fuerza pública en 
el conf icto del Puerto de S villa y 
elaborar unos presupuestos parcia-
En su informe figura un déficit 
inicial de 110 millones de pesetas. 
Algunos miembros de la Comi-
sión expusieron al ministro la ne-
cesidad de atender en los presu-
puestos nuevos a'la construcción 
munídades Hidrológicas. 
El dictamen es aprobado. 
Seguidamente continúi la discu-
sión del proyecto de Ley de Arren-
damientos de Fincas Rústicas. 
E< señor Aizpún, defiende una de obras públicas en diversas re-
enmienda pidiendo que se supnma giones de España para evitar el 
un párrafo que perjudica los inte hambre en el próximo invierno. 
teres?s agrícolas del Norte y sobi-e i E! ministro se mostró conforme 
• A ~ 1 o A „ 1 , « ^ ¡ A - , „ n„~. ifon la construcción de dichas todo ios de la región gtíllega. 10bras 
Se suspende este debate y se en ; gj señor Vagara, presidente de 
tra en ruegos y preguntas. ^ la Comisión, dijo que la impresión 
El señor Ayats, pide al ministro producida por el informe del minis-
de la Gocernación, que no se cobre j ír0 h3 sido muy halagüeña, 
a los abonados el importe de los ¿Triunfa el criterio de Viñuales? 
días que estuvo suspendido el ser | Madrid-Parece que los cátala-
vicio telefónico. nes no hicieron gran oposición al 
El ministro de Marin?, único; decreto del señor Viñuales sobre 
miembro del Gobierno que está en la valoración de los servicios tras 
el banco azu', dice que se tomarán \ ™ f o s a la! Generalidad cata-
las medidas oportunas. j ^ ible d és de ]os 
E' señor Ayafs insiste y hace priraeros mom;ntos> í08 señores 
historia del confhcíoMe la Telefó- Companys y Pi y Suñer hayan com-
nica. ' prendido que la posición del minis-
Ri señor Companys le recuerda tro de Hacienda se ajusta en un 
que formó parte de la Asamblea todo a los preceptos del Estatuto 
Consultiva de Primo de Rivera. Catalán. 
El señor Ayats dice que fué el De todas formas' este a8nnto ha 
El 11 las votti ile 
quedado pendiente para ser resuel-
a abu 
^atdo afirma que los jueces darán 
ra2ón a los propietaiios, ya que 
* embuda de Sánchez Román 
S j e V " sistema rígido de por-
J!'8? qUe !os dueños ck Us ti€-
Sos f .'^n beneficiados en los ca-
la en end cosecha. Pues según 
brarí mien<ia' los propietarios co-
fuese'h lgUal CUando la cosccha 
etilo. ayno cobra^n nada 
u cCasos en que fuese mala. 
h M^m3ia rechaza la enmienda ^artínez üil. 
d^niid 1 SCÜOr Gonzá ez Uñ ^ 
Son Q 0^1 e scfbr ,ranzo-
llaresr€tlrados d0S V0t08 p3ríi' 
El 
^ \ ¡ l T r Cornlde defienda una 
^da sobre f j .ción de renta. 
el señor Bujeda a 
alusiones hechas al catas-
único que mantuvo su posición re- t0 en el Constjo de ministros que 
' se celebrará el viernes próximo. 
La sesión de mañana 
M adrid.—Terminada la sesión de 
esta tarde, el señor B¿steiro reci-
bió a los periodistas en su despa 
cho. Les dijo que en la de mañana, 
si es posible, someterá a la apro-
bación de la Cámara los dictáme-
nes al proyecto de Ley de Apare-
jadores y al de maestros laicos. 
Añadió que mañana la sesión 
comenzirá con el debate sobre 
Arrendamientos Rústicos y está 
casi seguro que habrá fórmula de 
avenencia. 
Por último irá la interpelación 
del señor Salazar Alonso sobre la 
política del ministro de Obras pú-
blicas en el asuoto de los enlaces 
ferroviarios. 
Sobre las votaciones de «quo-
rum», dijo que no tenía noticia de 
que se vayan a efectuar mañana, 
sino que por el contrario supone 
que se efectuarán cuando la situa-
ción sea estable en lo referent? al 
proyecto de Arrendamientos Rus-
cos. 
llb<*tad pudiera prestarse 
sos. 
kcheza la totalidad de la en-
loda del señor Martínez Gil en 
^ de la minoría agraria, y 
notar que éste no tiene razón anuncia que como protesta se de-
clara en aquella capital la huelga 
general. 
El señor Ayuso pide que el Go-
bierno declare en la Cámara qué 
hubo de cierto en la fantástica  
conspiración descubierta en Julio 
próximo pasado y que dió lugar a 
que se abusase de la Ley de D. fen 
sa de la República. 
Seguidamente a las nueve menos 
diez, se levanta la sesión. 
sin 
•NS:3 ei señor Cornide "fnda 
€s réchazada 
y su 
por 104 
A U T O M O Y U I L I I S T A S 
A^partir del día 8 del actual se os pone a vuestra 
disposición el nuevo garage, donde encontrareis toda 
clase de comodidades; servicio en el garage día y no-
che; baratura en las reparaciones y en todo por ser el 
local propiedad. Reparaciones garantizadas. 
Avenida de Blasco Ibáñez 
(Al otro lado del Viaducto) 
CARRETERA DE VALENCIA 
Parece qoe el Boblerao tendrá 
los votos oecesarios 
Madrid.—El señor Azaña dijo 
hoy a los periodistas: 
— Han visto ustedes noticias 
donde no las hay. 
Las noticias las habrá el jueves 
en las votaciones de «quorum» y 
después... lo que sea. 
Los radicales se abstendrán 
Madrid.—Varios diputados radi-
cales decían esta noche que la abs-
tención de su minoría en las vota-
ciones de «quorum> las explicará, 
bien el señor Lerroux, que llegará 
esta noche a Madrid, o bien el se-
ñor Martínez Barrios. 
Se cree que será éste quien lo 
haga. 
En este caso pedirá al Gobierno 
que explique sus propósitos antes 
de cerrar el Parlamento. 
Parece que se^ ha pedido a todos 
los diputados radicales que por 
ningún motivo falten a las sesiones 
en la próxima semana. 
Es pues de suponer que se espe-
ran importantes acontecimientos 
políticos. 
Se cree que el Gobierno logrará 
el «quorun» 
Madrid.—La impresión más ge-
neralizada es que el Gobierno ten-
drá el número necesario de votos 
para sacar adeUmte las leyes pen 
dientes de la votación de «quorum» 
pero sin que les sobren más de 
media docena de sufragios. 
Los grupos de la mayoría han 
anunciado que asistirán en pleno a 
la Cámara. 
De los catalanes solo faltará el 
señor Maciá. 
De la minoría radical socialista 
no dejarán de acudir arriba de tres 
diputados. 
Los socialistas se proponen asis-
tir en masa. 
En cuanto a la minoría de acción 
republicana se sabe que tomarà 
parte en la votación en pleno y 
solo dijirá de hncerlo el señor 
Sánchez A'borncz. 
No tiene importancia 
Madrid. — Personas afectas al 
señor A z a f i d e c í a n esta tarde 
que carece de todo valor lo publi 
cado por la Prensa sobre el virje 
dei presidente del Consejo a Ovie-
do. 
Es naiu-vl—añidídn — qu<í h i -
lándose en A^turids fuese a visitar 
al señor P¿dregd con qui<?n le une 
una gran amistad. 
Los disidentes votarán el 
«quorum» 
I Madrid.—Parece seguro que los 
diputados disidenies de la mine rí 1 
; radical socialista tomarán parte en 
las votaciones de «quorum» pues 
¡en tinto no se adopte el acuerdo 
de retirar los ministros del Gobier-
no se creen obligados a pastar a 
este su apoyo. 
El Proyecto de Ley de Arren-
damientos 
La fórmula de Feced base de discusión 
N jsotros—añJi lió—2stamos don 
de estábamos 3/ deseamos que se 
haga algo razonable y si se llega a 
ello, naturalmente que dejaremos 
!a obstrucción. 
Parcialidad de un gobernador 
civil 
Madrid —El diputado sefior Pei-
lé ha denunciado ante er ministro 
de la Gobernación que el goberna-
dor civil de Palència solo concede 
licencia de uso de armas a los ad 
heridos a los partidos guberna-
mentales. 
Al negarle al diputado señor Te-
jedor la concesión de una licencia 
para un hortelano de Torquemada, 
la referida autoridad le dijo que si 
el solicitante no pertenecía a algu-
no de los partidos socialtsta, radi 
cal socialista o acción republicana 
no se la concedería. 
La protección a las industrias 
Madrid.—El ministro de Indus-
tria Comercio conferenció hoy con 
el de Hacienda para ponerse de 
acuerdo en lo reárente a la legis-
lación sobre protección a la indus-
tria nacional. 
La festividad del día 
Madrid. Se ha celebrado con 
gran brillantez la festividad de la 
Asunción. 
Los templos se vieron coacurrí-
dísimos. 
El comercio cerró sus pui tas. 
De provincias comunican que la 
festividad del di i se celeb ó tam-
bién con inusitado expíen Jor. 
Entierro de Recasens 
Madrid.—Esta mañana se efec-
tuó el entierro del doctor Reca-
sens. 
A las once de la mañana fué 
trasladado a la Facu tad de Medi-
cina. 
El capellán de Santa Cristina y 
las monjas del Hospital rezaron 
un responso por el alma del fina-
do. 
El cadáver fué trasladado en 
hombros ¡de los alumnos del doc-
tor Recasens al cementerio de la 
Alraudena, donde recibió cristiana 
sepultura. 
Viñuales ante la Comisión de 
presupuestos 
Madrid.—El señor Viñuales in-
formó hoy durante hora y media 
an'e la Comisión de presupuestos. 
Disposiciones de La «Gaceta» 
Madrid.—La «Gaceta» en su nú-
' mero de hoy publica entre otras para;, . • £ . . ' . r i las siguientes disposiciones: 
Madrid.—D s^de las primeras ho-
ras de la tarde se creía en el Con 
greso que el Gobierno deseaba ha-
llar una fórmula de avenencia en-
tre los criterios de las distintas 
minorías para dar paso a una rá-
pida aprobación de la Ley de 
Arrendamientos Rústicos. 
El señor Casanueva aseguraba 
que mañana o pasado habrá fór-
mula. 
—En este caso,—decía el diputa-
do agrario,—yo espero que el vier-
nes se concederán las vacaciones 
parlamentarias. 
Terminó diciendo que cree que 
se llegará a un acuerdo por el de 
seo de ios propios ministros. 
El señor Feced presenta su fór-
mula 
Madrid.-A media tarde pasó a 
a sala de ministros el señor Feced 
y cekbró una entrevista con los 
señores Viñuales, Casares3, Quiro 
ga, Domingo, Azañ^, Largo Caba-
llero y De los Ríos. 
A última hora llegó también el 
señor Barnés 
Se ha sabido que el señor Feced 
dijo al Gobierno que su fórmula 
podía servir de base a un acuerdo, 
pues la había redactado después 
de haber oído los pareceres de casi 
todas las minorías. 
Parece ser que el Gobierno ha 
aceptado la fórmula de Feced, la 
cual se á discutida mañana por la 
Comisión de Agricultura. 
Al salir de la Sala de ministros 
Feced, fué rodeado por los perio-
distas a quienes dijo: 
—Yo creo que basta con que 
les diga que me he inspirado para 
redactar mi fórmula en la realidad 
y espero que ella pueda servir de 
base para llegar a una coinciden-
cia de criterios. 
Manifestaciones de Domingo 
Madrid.—Al salir el ministro de 
Agricultura, los periodistas le pre-
guntaron sobre los términos- en 
que está planteado el debate del 
proyecto de Ley de Arrendamien-
tos de Fincas Rústicas. 
El señor Domingo dijo que cree 
que se llegará a una avenencia. 
La fórmula, —añadió— viene a 
ser el primitivo proyecto del Go-
bierno, al que se ha incorporado 
algún punto de los que figuran en 
el voto particular del señor Martí-
nez Gil. 
Donde esté hecho d Í vanee ca-
t stra1, éste so vhá de tepe 
la fijación de la renta, dtjando, 
alguna elasticidad para los puntos» 
en los que no exista avance ca-
t istral. 
do el reglamento de la Reproduc-
ción Forestal. 
O den de Gobernación supri* 
míendo el cargo de vocal nato del 
cura párroco en las Juntas munici-
pal.-s de Sanidad. 
Insirucción. — Disponiendo que 
Lo que dice Casanueva 
Madrid.—Esta rfenncla dfl mi-
iiistro de Agricullura y del señor 
^ F ced, se la comunicaron los 
1 riodisías al representante 
minoría agraria señor Casanueva, bs empleados del mismo. 
i el cual dno que le parece que :-e Industria y Comercio.-Orden 
¡está encauzmdo el problema para disponiendo que la Junta Naran 
llegar a la armonía. |éfc se reUDa a 22 m 
^ Pe- desale jen las viviendas que ocupen 
1 en los edificios dei departamento 
À 
••8 L T I M P O 
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Mínims de ayer 
MIIIIIII 
»«BteB itmosfértea 
ITttMVbn d** Tiento . . •. •, • • • • •,_' 
Rccortldo del viento durante U i flltima» Teia-
ttcuatro koras * 
(Batos facilitados poí el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
62 kilómetros 
milímetros 
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Caballeros de Esroño 
El Barón Patraix 
Pasamos por los momentos críticos del turbión revolucionario. 
Unos y oíros empujados por los graves acontecimientos de nuestra 
patria, no nos detenemos a meditar acerca de algunos hechos, cuan-
do la calma renazca en los espíritus, habrá que estudiar a fondo, 
para que sirvan de alecclanadores. 
En estos tiempos habrá también que hacer destacar ciertas figu-
ras que han dado legítimo realce a las glorias y tradiciones de esta 
España desgraciada. 
Va a cumplirse el primer aniversario de la muerte de un ilustre 
prócer, que bajó al sepulcro el día de la fiesta de la Asunción de 
Nuestra Señora. Se llama don Rafael Salvador Sánchez Monserrat y 
Castillo, más conocido por su título mobiliario de Barón de Patraix y 
y de Planes. 
Entre los hombres valerosos contemporáneos, era este uno de 
los más sobresalientes, y es justo que los católicos lo tengamos pre 
senté entro los servidores de la causa de Dios, y de la Patria. De esc 
valor dió pruebas singulares en la toma de Tazarut. Artillero inteli 
gente, dotado de altas prendas militares, supo con su resistencia y su 
fe en los destinos de su Patria, regar con su sangre el campo del ho 
ñor y batir a nuestros enemigos seculares, los moros. 
Y es que no en vano, el Barón de Patraix, llevaba en sus venas 
un raudal de herencia gloriosa de los Condes de Barcelona y de aquel 
famoso aristócrata don Guillén de Guardia, el que donó a los padres 
de San Benito la montaña de la Virgen de Monserrat, guiadora de las 
más altas empresas de Cataluña española. 
Por esa ejecutoria de grandeza de espíritu que se albergó en su 
persona como si esta fuera el relicario de los grandes recuerdos ] 
altas empresas de sus abuelos, además da otros títulos nobiliarios 
(entre los que figuran los de Marques de Cruïlles, Clavero de la Or-
den de Montesa, Consejero de las Ordenes Militares, Maestrante de 
Valencia), ostentaba el principal de todos ellos, el de ser cabellero 
cristiano, el de obrar en todos los momentos de su vida como católi-
co práctico, el de permanecer, a la vez, fiel a su Rey y Señor, y el de 
contribuir con sus fuerzas al triunfo de las armas de España contra 
Jos que trataban de ofenderla en los campos africanos. 
¿Por qué no hemos de ensalzar la memoña de estos hombres, 
beneméritos de la Iglesia, amantes de María, en este país mariano 
por excelencia? 
Al escribirle a un deudo muy querido del ilustre Barón de Pa-
traix para que nos enviara algún detalle del gran caballero que 
España perdió hace un año, se ha limitado a darnos éste: *Fué su 
muerte en fecha dedicada a la festividad de Nuestra Señora de la 
Asunción, acaecida en su casa de campo denominada «Cierros de la 
Asunción» (Villalba), de tan edificante ejemplaridad, que provocó el 
despertar de almas dormidas al pié del abismo, las cuales se acerca-
ron al Tribunal de la Penitencia emprendiendo la senda del Cielo; 
verdad es que digno sucesor de aquel Monsarraí, hijo devotísimo de 
María, rezaba el oficio de la Virgen, en cuyo libro, en una de sus pri-
meras páginas, se lee la dedicatoria que dice «A mi Madre Santísima 
del Cielo, buscando en ella el consuelo que a la pena que me causan 
mis pecados, no encuentro en la tierra, y para que ella ruegue por 
mi». 
Y nosotros decimos: Mientras queden en España ejemplares como 
este, no podrá fenecer. En el turbión revolucionario se perderán mu 
chos valores, se perderá crédito y caerán por tierra instituciones, tro-
nos, altares y riquezas materiales. Pero no se acabará con España, 
porque todavía cuenta con hombres que tienen fé, de la que no clau-
dicarán, «porque» sigue la «Virgen de España» (que lleva el nombre 
de Monserrat en Cataluña, del Pilar en Aragón, de Guadalupe en 
Extremadura y otras advocaciones en regiones distintas), cubriendo 
con su mente a esta patria bien amada y llevando a sus órdenes a 
hombres del temple del Barón de Patraix. 
Claro ABANADES 
PINCELADAS 
Quiero desde mi cuarto de estu 
diente, ojear y pintar las alturas mi-
nisteriales. Por 1 a mirilla de la 
Prensa veo en sus poltronas a don 
Marcelino, a don Manuel, a don 
Fernando... Estas «pinceladas* de-
searía que fuesen como dibujos a 
la pluma... 
Empiezo por don Marcelino. Yo 
no quiero dibujar a don Marcelino 
ministro; ello sería una vulgaridad, 
porque al ministro de Agricultura 
le censuran hasta sus correligiona 
rios y amigos. Pero frente al perso-
naje de mi trabajo de hoy, quiero 
convertirme, como arte de magia, 
en crítico literario y dejo a un lado 
al ministro y miro al escritor. 
Yo leí a Marcelino en «La Liber-
tad», en aquellos fatigosos artículos 
de oposición, llenos de citas pe-
dantes y de ripios efectistas. Pero 
a pesar de su erudición barata y 
de su truculento estilo, me dijej 
siempre: Marcelino no escribe mal i 
del todo; concibo que a alguien! 
guste. Hoy, en su nueva modalidad | 
literaria, —en sus semanales no 
tas oficiosas en forma de interwius 
y sus relamidas manifestaciones a 
los periodistas—, ha perdido su 
truculencia y su cursi erudición: su 
sello de antaño. 
Cuatro latiguillos ministeriales 
(ministeriales por su petulancia) y 
cuatro manoseados tópicos, son el 
contenido de la última etapa litera-
ria de don Marcelino. Y este con-
tenido pobre podría volcarse en 
cuatro líneas; pero retorcidas una 
y mil veces con malabarismo de 
fiesta de pueblo, forma una farra 
gosa literatura de gaceta y un sin 
fin de columnas de periódico. 
Sus malabarismos, sus retruéca-
nos, sus juegos de palabras, sus 
construcciones barrocas, sus lati-
guillos y sus tópicos, han sustituí-
do pues, a las notas de su antiguo 
y mendanado estilo. 
Y más de la mitad de ios espa-
ñoles, cuando leemos a don Marce-
lino, recordamos aquella parle de 
«La del Soto del Parral» que canta: 
«Siempre me dices lo mismo 
tus promesas no qnieroescuchar..» 
C- A . i 
Programa semanal de Ra 
Radio España EAJ 2 - Madrid 
dio Por la raza 
derechos del nifi0 
MIERCOLES 16 AGOSTO: De 
17 a 19. 
Notas de sintonía; Encarnado 
y plata, García; concierto sinfónico; 
Gran marcha del Homenaje, Wag-
ner; La condenación de Pausto, 
(marcha húngara) Berliez; La Ar-
lesiana, Bizet; Salomé, (danza) 
Strauss; Scheherezade, Rinski-Ke:'-
sakew; El amor brujo (fragmento). 
Falla; La Walkyria (Cabalgata de 
las Walkyrias), Curso de Esperan-
to; por don Mariano Mojado, Peti-
ciones de radioyentes; Cotizaciones 
de Bolsa; noticias de Prensa; Ca 
taluña, Casadament; La serenata, 
Desorraes; Grandulón, Di-Cieco; 
Mitad y mitad, ¡barra; 'La vida es 
bella, Abraham-C. E. 
IUEVES 17 AGOSTO: De 17 
a 19. 
Notas de sintonía; E! estudiante, 
Keppeler Lais; programa variado: 
La Traviata (fantasií), Verdí; La 
Pastorela (romanza), Moreno To-
rroba; Junto al Paraná, Aguilar; 
Dorila, More; Largo,Haendel; Gua-
jira y fandango. Niña de la Puebla; 
La boda de Luis Alonso (interme 
dio), Giménez; Doña Francisquita 
(canción madrileña y Marabú), Vi 
ves; peticiones de radioyentes. Co-
tizaciones de Bolsa, noticias de 
Prensa; La Taqui-Meca, Abraham; 
Capullito de Alhelí, Hernández; La 
campana de la Vela, Fornos; Dul-
ces sueños de amor, E lingíen; Bé-
same, Bachicha; C. E. 
VIERNES 18 AGOSTO: D¿ 171 
a 19. 
Notas de la sintonía; Ecos espa-
ñoles. Marquin?; Couplets y can-
ciones: La Pipena, Foní de Ant¿; 
Todo cambia, Font 
Desde que el niño es un germen que impidan su separació 
• entonces será el moment 
hilir,eon penas af,icíi ° df P'o! 
C a a ^ o S ; vital tiens ya aus derechos. E^ prí 
Los tres amores, Alvarez; petició- mero y mas fundamental es el de 
nes de radioyentes; St:rá un sueño, nacer sano. La mejor herencia que 
Heyman; El favorito de la Gu irdia, jos pa(}res pueden legar al hijo es 
Heymar; Penas ocultas Matamo- padrcs enferra5z0s n0 
r ^ L a s tentaciones. G ^ r 0 ' í pueden tener hijos robustos, déla 
LLÍNSS21 AQOSTO;D2l7 a 19. misma manera que una rosa no 
Notas de sintonía;- La Giralda,' puede ser fragante y hermosa si la 
Juarranz; Concierto de violin y S(,miiia que la hade engendrares ^ ^ ¿ S o ^ ^ c . y deficiente. 
ro de luna, Báthtovea; Minuto, Pa-| Como el nacimiento de una vida 
derensky. Danza española. Grana-'fe|íz es la salud, por eso el niño, 
dos; Serenata española, Chamina-i antes de engendrarse, tiene dere-
t„Kof K ' . 5 b^S0f4t° ^aquesusp^dres „o sean « , 
Baranste; Danza eslava n.0 3, Dvo- fermos. Las personas tuberculosas, 
rak Kreisler; Lamento indie, Dvo- avariósicas, perturbadas raantal-
rak K-eisler; Peticiones de radio- mente, no suelen engendrar hijos 
yentcs; Charla musical, por don ^  v3 sin0 todo lo contrario. 
I Osuna: Las mi y una noches,' * , . . , i ¿ i l· w ' - - - 1 - - ' Su descendencia llena cárceles y 
dono del mismo en Ia8 inr 
monstruoso delito de usas, 
COllIOc 
Strauss; Na sabes amar, Zoka; 
Mí querencia, Bonavena; Mi linda hospitales, aumenta las estadísticas 
china, O'tiz.—C. E. 
NOCHE.—De 22 a 0'30. 
Notas de sintonía: Una maja. 
García; Orquesta de la estación:.. 
Serenata española, Glazouncw; ,a ^cadencia de la nación. 
Música clásica (fantasía,) Chapí;! Como españoles, debemos 
de mortalidad, e influye, en una 
proporción cada vez en aumento, 
en la degeneración de la raza y en 
de-
Charla taurina, por Taleguilla; Re- sear que nuestros compatriotas 
cital de música cubana, por artis-
tas cubanos; Orquesta de la esta-
ció: G «veta, Alvarez; Tamnhauser 
(selección,) Waguer; Standchen (se-
renata.) Heyk^ns; Danza eslava 
n.0 8; Noticias de última hora: Ca-
ballitos de madera, EHington; Los 
patinadores, Waldíeufel; L a que 
murió en París, Macie'; Fuma, fu-
ñí % Ledesma y O^opesa.—C. E. 
- . i ' i i 
De París 
Una grave cuestión 
internacional 
Sensación, y n o pequeña, ha 
y Valenzuela; causado en ios centros comercia-
El piropo, Raffles y Adam; Lleva-¡les de París, e l mensaje que la 
me al Polo, Alcázar Font; Ley cañí, Unión Francesa de IndustiLis de 
Milán Costa; Castiilitos, Palomo; Exposición ha dirigido al presiden-
Ohyes veriguet. Lito y Montes; tc ^ C o n S e Í 0 ^ mÍnÍStr0S- , 
j r d iú f T : XT - En ese mensaje se expone la m-
Usté s ha enterao, Ltto y Noir; pe-' quietud existente en Francia, prin-
ticiones de radioyentes: Cotizado-' cipalmente por los exportadores y 
nes de Balsa; noticias de Prensa; por los que se dedican al intercam-
Princesita, Padilla; Migrantas, Ca-.bio de productos con otras nacio-
ses; El Niño Judío, Luna; Flor de'nes' así como las entidades que se 
España, Luna; Coplas de Ronda, ^ ^ | n constantemente con las 
Alonso; Pajarico triguero, Alonso; 9 ^ extraña la Unión Francesa de 
El delantal de la China, Pérez Frci- la agresividad política agrícola ma-
ro; Mi vieja. Guerrero; Los Çama- nifiesía contra España, Portugal e 
güeyanes. Nieto y Maten; Busca Iíalia» viendo como consecuencia 
amenazas de represalias que estas 
sean normales, fuertes, bien des-
arrollados. La fortaleza y el vigor 
animan al trabajo, fuente de rique-
za. Una reza pujante crea una na-
ción grande; y España necesita ser 
grande en lo futuro para hactr ho-
nor a su gloriosojpasado y realizar 
misiones transcendentales en el 
porvenir. 
Cuando el niño ha nacido tien^ 
todavía otros derechos .fundamen-
tales que voy a enumerar: 
1. ° El derecho a ser cuidado y 
alimentado por su madre (lactancia 
materna). 
2. ° El de ser defendido y asisti-
do económicamente por su padre. 
3. ° El de ser auxiliado y prote-
', gido por la sociedad para el cum-
plimiento de los anteriores dere-
chos, y a falta del padre, de la ma-
dre o de los des, para ser reempla-
zados por ella. 
Apresurémonos a decir que la 
sociedad, por muy civilizada que 
esté no logrará nunca sustituir 
exactamente los cuidados y las 
atenciones de los padres. En nues-
tro corazón debe existir el senti-
miento de protección y ayuda pa^ a 
toda madre, cualquiera que sea su 
rís, Ackermans; Dulce muchacha, del Gobierno de París. 
Ager; Se va la vida. Donato; C. Q. El hecho de que sea una socie-
SABADO 19 AGOSTO: De 17 da(1 de la importancia de la Unión 
a 19. 
otro bebé, Fiores; Algo más tam- , 
bién Barrios, Los encantos de Pa- - ^ ^ S i c o n d i c i d n . Para nosotros, la pala-
bra «madre» debe ser sagrada, y 
su sentido bastante insinuante para 
' que despreciemos todos los prejui-
Francesa de Exportación, alcanza'cios sociales que se opongan a la 
Notas de sintonía; CarmenG-a- un maximun de trascendencia en' extensión de nuestro brazo genero-
nadino. Romero; Canciones mexi- g ^ ^ ^ ^ so para ayudarla y socorrerla, 
canas y argentinas; Flor de Dalia, por parte dPe t o ¿ ¡ j Toda madre, por abandonada y 
Fuche; Chaparnta cuerpo de uva. No dudamos que si no se cam- caída que esté, realiza, al criar a 
Salinas; Estrel ita. Ponce; París azul bia de rumbo en esta política agrí- su hijo, una función sublime que la 
J. del Moral; Al despedirme, Casag cola, esas tres naciones tratarán enaltece v la regenera Abramos 
ne Cases; Te quiero dijiste, Grever de ^ n d e t sus mercados y, con y r^enera' Abramos 
Rosa, Lara; A la orilla de un P¿ ^ ^ ^ ^ ^ W ; narán a la exportación francesa 
mar, Ponce; El Venadlto, Ribera Los industriales llaman la aten-
Bay; El Aguacero, Castillo; El ú'ti-
mo Sparia, Molina; Jujeña, López 
Buchardo; Vidalita, López Buchir-
dc; Mi doradillo mentao,Rodríguez 
Porque no cante, Molgareje; Men-
tiras, Reyes; Curso de esperanto 
por don Mariano Mojado; petició 
nes de radioyentes; noticias de 
Prensó; Es muy simpático. Cubas 
yMorettl; Marie, Maffia; Para ti, 
Roemheld; Ahí va la liebre, Moltó; 
Una noche en Montecarlo (Tan 
g^); C. E. v 
DOMINGO 20 AGOSTO. D.> 17 
Notas de sintonía; Iberia mía. 
Mayoral; Programa variado: La 
Tcmpramca; (fantasíc), Giménez; 
ósea, (S lucean le síelle Recóndi 
a armonía), Puícini; Una vida de 
mujer, Martínez Sierre; La resig-
n ida, (coup'et imitación), Romero 
M tura; El sueño de un val?; 
(f-mtasíe), Strauss, Mercedes; Una 
noite na eirá de trigo, Curros En-
ríquez; Mino rulo, B«rmúlez; G D 
ción del Gobierno en el menciona-
do documento sobre la gravedad 
de la situación creada a los hila-
dos y tejidos de lana de seda, a la 
perfumería, a los artículos de mo-
da, a los tules y puntillas y borda-
dos famosos de Calais. 
Todos estos productos de la in-
dustria francesa han tenido como 
grandes clientes a españoles e ita-
lianos, y si dejan de serlo, es de 
temer que las hasta ahora flore-
cientes fabricas de indicados artí 
culos, se cierren por falta de de-
mandas en el extranjero. 
No está conforme, ni puede es-
tarlo, el pueblo francés con esta 
ma-cha de los asuntos comerciales 
con el extranjero, y la protesta va 
siendo cada vez mayor 
Haypobi^ ion¿senías que los 
obreros tendnan que emigrar por 
.n n HU ' tr?b 'X' ^ "0 h ^ e 
Çan Pedido de nófeleviíSe fas ía-
nf.s aduaneras, y de todas parte^ 
senciben en los Ministerios nu 
^ A te ^ ainas pidiendo un 
de fcí .t! ,a.ai.ca coa e3Íe " d i t o de las exportaciones. 
E. Black 
una institución qu? n o " ^ ^ 
muchos casos, alimentar^'e5 
debido, causando, por esfa 
deficiencia, la muerte, en l 
porción aterradora de i pro-
que se la entregan. i C r í ^ 
la ley autoriza por la incJes ^ 
ble frialdad de las conclen?^51 
lo cuando ninguna m a J ^ ' 
quejarse de la falta de auv i-^3 
cordialidad, nos e n c o n t i ^ 
situación propicia para decm?? 
«investigación de la maternid' 51 
sea, la prohibición de que „„ 
dre pueda ocultar la condal 
tal, entregando su hijo, bie V 
Administración pública o a 
particulercs, mercenarias ,„ 
« s .as dos para 
Del mismo modo hay que . 
nerse en abso'uto a que un ¿ 
bre,.siempre desalmado, ycuaJ 
ra que sea su condición social çn 
gendre un hijo paia negarle L 
apelado, cariño y protección. ¿ 
tores: pensad en vosotros nm^ 
y en el estado que os encontrariáis 
si fueseis víctimas de tan gran J 
traje. 
¿Qué culpa tiene el ser inoceoii 
que vino al mundo sin su voluntad 
para semejante trato? Elesloprj. 
mero que debemos de mirar, u 
puesto que nació con un derecho2 
la vida, hsgámosle efectivo none. 
gándoie ninguna ayuda social^ 
es que puede desconocerse o el| 
minarse la protección de su padn1 
Si éste, por sus circuntancias so-
ciales, se encuentra en situacito 
de avergonzarse de haber dado la 
vida a un ser inocente, m?ntengd 
mos el secreto, si puede incumrea 
responsabilidad penal; este misil) 
secreto le pondrà a cubierto, Efi'1 
temos discordias familiares, qu 
brantos morales; pero quenose< 
éstas razones hipócrita tapada 
del crim:n que se realiza al p i ' 
de todo auxilio económico patero? 
a la madre y al-hijo. 
Esta injusticia no dcbepers¡; 
tir; hace mucho tiempo que ^ 
reloj del progreso ha sonado« 
campana que impedirá en lo 
sivo semi jante delito. 
Por último, la sociedad, a'^  
de los progenitores, debe acti(W ^ 
auxilio del niño, abandoijado.tf 
obras eficaces (Maternolog; 
Guarderías infantiles, P ^ 0 ' 
a las obreras. Mutualidades, > 
sidios eficaces de oa^ i . 
deben serco 
istifí! 
nuestros br?zos cariñosos a esa 
buena madre que quiere atender a 
su hijo; foríalizcamos sus senti 
mientos maternales; no nos aver 
goncemos; por el contrario, honré-
monos con ir en su compañía; 
aconsejémosla moral y cristiana 
mente; procuremos su instrucción, 
si no la tuviere, a fin de que puedi 
ganarse el sustento para atender y 
educar al hijo de sus entrañas. 
La sociedad será culpable de no 
haber procurado la regeneración 
de una mujer caída y ayudado a la 
que quiere realizar la función au-
gusta de alimentar a sus hijo^ ! . 
Así como en los entíguos p u e - l ™ ! MODELO BE 
blos egipcios el ibis era ave s^gra 
da. que la buena madre encuentra 
el sagrado respeto de todos los 
hombres de buena voluntad. 
iTened, pues, niños, jóvenes y 
adolescentes, en vuestro corazón 
grabada siempre la palabra «pie-
dad» para toda madre abandonada 
Cuando en todos los países exis-
t^n dignas y eficaces instituciones!' 
protectoras de la madre desvalida,' Edhoriol A C C I O N . W 0 
Todas estas obras 
pletas; esto es, deben pvs] 
su acción el tiempo necesario^  
asegurar el porvenir del 
no nos cansaremos de reP 
entre ellas, las mejores son ^ 
mantienen el PrinciPio d. , hjjo, 
paración de la madre y W . 
Dr. Enrique*^ 
Catedrático de enfermedadei 
Madrid, Agosto 1933 
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